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Tässä tutkimuksessa selvitetään eri elämänvaiheissa olevien kotitalouksien ajankäyttöä ja liikkumisen roolia ajankäytön jäsentäjänä. Keskeisinä
tarkastelun kohteina ovat kotitalouden jäsenten ajankäytön jakautuminen eri toimintoihin, toimiintojen sijoittuminen alueelliseen ja ajalliseen
ulottuvuuteen (vuorokausi- ja viikkorytmit), kotitalouden jäsenten roolit ja yhteinen ajankäyttö. Ajankäyttöä ja liikkumista tarkastellaan
rakenteellisten, sosiaalisten ja yksilöstä riippuvien tekijöiden muodostamassa toimintaympäristössä.
Tutkimuksessa analysoidaan Espoon Olarin asukkaiden (10 vuotta täyttäneet) ajankäyttöä ja liikkumista yhden tutkimusviikon aikana. Aineisto
kerättiin postitse, ja se koostuu 119 kotitalouden taustatietolomakkeista ja tutkimusviikon ja -päivän matka- ja ajankäyttöpäiväkidoista.
Aineistosta keskiarvotarkastelujen perusteella poimittujen yhdeksän esimerkkikotitalouden ajankäyttöä kuvataan Torsten Hägerstrandin (1973 ja
1986) ideoita mukaillen aika-toimintakoordinaatistoissa. Lisäksi kotitalouksia vertaillaan toisiinsa keskiarvojen ja toimintojen variaatiota
kuvaavien tunnuslukujen avulla.
Tutkimuksen teoreettisena perustana ovat Karin Ekströmin (1995) ajatukset kotitalouden elämänvaiheen ja erilaisten päätöksentekokäytäntöjen
vaikutuksesta kulutuskäyttäytymiseen. Toimintojen tarkastelun perustana ovat Dagfinn Åsin (1978) toimintojen ajalliseen sitovuuteen
perustuvasta toimintaluokituksesta ja Peter Stopherin (1996) toimintojen velvoittavuuden tai valinnaisuuden astetta koskevista määritelmistä
johdetut toimintojen luokitukset. Kotitalouksia vertaillaan sen mukaan, kuinka suuri osa niiden ajasta kuluu reproduktioon, produktioon, arjen
hallintaan ja omaan aikaan. Lopuksi kotitalouksien ajankäytön rakenteita tarkastellaan Ekströmin esittämän moderni perhe-perinteinen perhe
-jaottelun avulla, ja tarkastelun perusteella esimerkkikotitaloudet jaetaan modernisti ja perinteisesti käyttäytyviin.
Tutkimuksessa hahmotellaan yhtymäkohtia tuoreimpaan ihmisten liikkumista ja ajankäyttöä koskevaan tutkimukseen, perinteisiin
ajankäyttötutkimuksiin (esim. Tilastokeskus), suomalaiseen lähiötutkimukseen ja kulutustutkimukseen.
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